











Life-Courses and Vocational Adjustment of Graduates 
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畳夜の別 養成校の種類・校数（取得可能資格） 人 数
私立短大 2校（幼稚園教諭と保母） 91 
畳間養成校 私立短大 1ク（幼稚園教諭のみ） 53 194 




私立養成校 1 {, （保母のみ） 60 
経過時点での現在状況及び職場適応等に関する質問紙調査票（省略）を作製し，郵送法に




























卒 業 時 I1年経過時 I2年経過時
（必年 4月）
幼稚園（教諭） I 120(31.7) 
保育所（保母） I 94(24. s) 
精神薄弱児施設 ｜ 20( 5.3) 







106( 2s. o) 
23( 6.1) 




































































19( 5. 0) 
2( 0. 5)
2(0.5 ) 
4( 1. 1) 
45(11. 9) l l 58 
13( 3.4) f (l5.3J 
8( 2.1) l 
2( 0. 5) f 33 I ( 8.7) 
23( 6.1) J 
7( 1. 8) 
379 (100.0) 
2( 0. 5) 
12( 3. 2) 
1( 0. 3) 
2( 0. 5) 
6( 1. 6) 
45(11.9)) 61 
16( 4. 2) J (16.1) 
30( 7. 9) l 
1( 0. 3) f 39 I (lo. 3) 
8( 2.1) J 







































































幼稚園保育所施 吾ji)(川a そ の他
継続勤務 195(57.5) 69(57.5) 60(63.9) 25(62.5) 11(40.7) 30(51. 8) 
同一職種 27( 8.0) 9( 7.5) 13(13.8) 2( 5.0) 3( 5.2) 
25( 7. 4) 8( 6.7) 2( 2. 1) 1( 2.5) 13(48.2) 1( 1.7) 
異種職種 36(10.6) 13(10.8) 5( 5.3) 4(10. 0) 14(24. 1) 
退 職 56(16.5) 21(17.5) 14(14.9) 8(20.0) 3(11.1) 10(17.2) 





幼稚園保育所施 吾日川又' そ の 他
継 続勤務 257(77.2) 78(76.6) 88(83. 1) 31 (72. 1) 16(76.2) 44(72.2) 
同一職種 12( 3. 6) 4( 3.9) 6( 5. 7) 1( 2.3) 1( 1.6) 
10( 3.0) 3( 2.9) 1( 0. 9) 5(23.8) 1( 1.6) 
異種職種 14( 4.2) 3( 2.9) 3( 2.8) 3( 7.0) 5( 8.2) 
退 職 40(12.0) 14(13. 7) 8( 7.5) 8(18.6) 10(16.4) 






















専 門 分 野
1年経過時からの変化 全 f本 専門外分野
幼稚園 保育所 施 設 そ のイ也
継 続 勤 務 257(84.8) 78(92.8) 88(81. 4) 31(91.3) 16(88.8) 44(74.5) 
幼稚園から 10( 3. 3) 4( 4.8) 3( 2.8) 1( 5.6) 2( 3.4) 
保育所から 10( 3. 3) 6( 5.6) 1( 2. 9) 3( 5. 1) 
転職 施 設から 4( 1. 3) 1( 2.9) 3( 5.1) 
その他から 5( 1. 7) 1( 1.2) 4( 3. 7) 
専内外分野から 7( 2.3) 4( 3. 7) 1( 5.6) 2( 3.4) 
未就職者の就職 10( 3.3) 1( 1.2) 3( 2.8) 1( 2. 9) 5( 8.5) 




























転 職回 数 f本
専 門 分 里子
専門外分野全
幼稚 園保育所 施 設 の イ也そ。回 40(50.0) 14(58.3) 8(42. 1) 8(57.2) 10(55.6) 
1 37(46.2) 10(41.7) 9(47.4) 5(35. 7) 5(100.0) 8(44.4) 
2 2( 2. 5) 2(10.5) 
3 1( 1.3) 1 ( 7.1) 




次に， I年経過時から 2年経過時までの 1年間に転・退職した者を抜き出 して，その状
況について若干の検討を加えてみよう。 1年経過時に就職していた者及びその後就職 した
者のうち， 2年経過時に転・退職している者は80名と なっている。これは， 1年経過時の
































同一職場で継続 1 (39.3) 1 (68. 7) 
9 (32. 1) 3 (18.8) 
転職類似職種へ 3 (10. 7)
異種職種へ 4 (14.3) 
退職・その他 1 ( 3.6) 2 (12.5) 





16 (11. 3) 
7 ( 5.0) 
8 ( 5.7) 































職 種 別 公私立 別
全 体
領域・項目 幼稚園 保育所 施 吾日又九 そ の他 公 立 手ム 立
N=155 
N=51 N=72 N=l9 N=13 N=78 N=77 
職 9. 7 5.9 12. 5 5.3 15.4 12.8 6.5 
(+6.2) (+8.3) (+4.1) (+10.4) (-0.5 (+10.6) (+3.5) 
務 54.8 74.5 48.6 42. 1 30.8 50. 0 59. 7 
内 31. 6 17. 6 31. 9 52.6 53. 8 3. 3 29.9 
，壬告3白・’ 3.9 2.0 6.9 3.8 3.9 
勤 9. 1 1. 8 1. 4 1. 1 38.5 9. 1 9. 1 
(+4.9 (+7.0) (-1.3) (+ 18.2) (+19.0 （十2.8) (+5.6) 
務 46. 1 51. 0 40.3 50.0 53.8 49.4 42. 9 
状 39.6 33.3 50. 0 38.9 7. 7 37. 7 41. 6 
態 5.2 3.9 8.3 3.9 6.5 
待 4.5 5.9 2.8 15.4 5. 1 3.9 
(-5.0) (+6.2) (-10.6) (-6.4) (-18.4 (-18. 7) (+1.6) 
36. 1 21. 6 38. 9 57. 9 46.2 46.2 26. 0 
47. 1 52. 9 45. 8 42. 1 38.5 46.2 48. 1 
遇 12.3 19.6 12.5 2.6 22. 1 
職 6.5 4.0 6.9 23. 1 10. 4 2.6 
(+3.7) (+4.4 (+2.0 （十3.7) (+7.2) (+15. 2) (-4.7) 
場 49.0 66.0 4. 4 33.3 30.8 46.8 51. 3 
環 不満（； 37.3 26. 0 41. 7 44.4 46.2 37. 7 36.8 
境 7.2 4.0 6.9 22.2 5.2 9.2 












































































職 種 3Ll 公私 立別
ノこと＼ 体
尺 度 幼稚園 保育所 施 五支 その他 公 立 私 立
N= 157 
-N=51 N=74 N=19 N=13 N=79 N=78 
平均 4.8(4.6) 4.5 (4.8) 5.2 (4.9 4.2 (4.0) 5.0 (3.9) 5.1 (4.8) 4.6 (4.5) 
全 尺 度
SD 2.2(2.1) 1.8 (1.9) 2.3 (2.3 1.9 (1.8) 3.0 (2.5) 2.4 (2.3 1.9 (2.0) 
- 平均
職手監査性因子
2.4(2.3) 2.4 (2.5) 2.5 (2.3) 2.0 (2.0) 2.5 (2.0) 2.3 (2.2) 2.5 (2.4) 
SD 1.3(1.3) 1.2 (1.3) 1.3 (1.4) 1.0 (1.1) 1.6 (1.3) 1.3 (1.4) 1.3 (1.3) 
勤労意欲因子
平均 2.4(2.3) 2.1 (2.2) 2.7 (2 .5) 2 .2(2 .0) 2.5 (1.9) 2.7 (2.6) 2.1 (2.1) ., 










































職 種 BU 公私立別
尺度 全 体
幼稚園 保育所 施 設 そ の他 公 立 私 立
項目 N= 157 
N=51 N=74 N=19 N=l3 N=79 N=78 
職 イ 84.1(+5.4) 86.3(-2.4) 85.1(+3.8) 84.2(+12.8) 69.2(+29.2) 79. 7（十7.2) 8. 5(+5.5) 
種 ロ 43. 9(+0.7) 41.2(-2.3) 50.0(+7.8) 26. 3(-20.1) 46. 2(+6.2) 46.8(+3.3) 41. 0(-2.0) 
適
34. 4(+9.5) 23. 5(-0.7) 41. 9（十12.2)26. 3(+ 12. 0) 46.2（十19.2)36. 7(+ 12.・l) 32.1(+7.l) ノ、
性
因 24.2(-4.8) 17. 6(-14. 7) 27.0(-2.7) 10. 5(-7 .4) 53.8(+20.5) 25. 3(-3.7) 23.1(-5.9) 
子 ホ 52.9(-3.9) 6. 7(+2.2) 45. 9(-5.7) 52. 6(+2.6) 38.5(-21.5) 4. 3(-9.3) 61. 5(+2.5) 
勤 ノ＼ 35. 0（十0.7) 23.5(+5.8) 3.8(-3.7) 57.9(+7.9) 53.8(-6.2) 41. 8(-10. 4) 28. 2(+6.2) 
労 ト 34.4(-2.9) 35. 3(-6.6) 36.5(-4.1) 26. 3(+4.9) 30.8(-2.5) 39. 2(+0.1) 29.5(-6.5) 
意
欲
チ 58. 0(+7 .7) 64. 7(+0.2) 62.2（十5.9) 31. 6(+ 10. 2) 46. 2（十26.2)54. 4（十9.5) 61. 5(+ 7 .5) 
因 リ 36.3(+ 10. 9) 5. 9(+ 1.1) 54. 1（十16.6)36.8(+4.7) 53.8(+7.l) 62.0（十9.8) 10. 3(+3.3) 
子 ヌ 80.3（ー1.4) 84. 3(-10. 9) 83. 8(+2.5) 68.4（ー10.2) 61. 5 (+ 28. 2) 75. 9(+4.9) 84. 6(-4.4) 






















職 種 日リ 公私立別
fコ、二、 体
絵 料（本俸） 幼稚園 保育所 施 三ロ又凡 その他 公 立 私 立
N= 145 
N=50 N=69 N=18 N= 8 N=69 N=76 
～ 31,999円 21. 4% 48.0% 10.1% 一 % 一% 一% 40.8% 
32, 000-～35,999 20.0 38.0 7.2 16. 7 25.0 4.3 34.2 
36, 000--39, 999 26.9 8.0 40.6 27.8 25.0 37. 7 17. 1 
40, 000-- 31. 7 6.0 42.0 55.6 50.0 58.0 7.9 
本調査（平均） 36,615円 32,050円 38,614円 40,487円 39,200円 40,857円 32, 765円
前調査（平均） 29,951 25,825 32,328 32,239 32,867 33,934 27,281 
差 6,664 6,225 6,286 8,248 6,333 6,923 5,484 
（注）・日給・特殊・金額不明は除いて処理した。
・公立勤務者については，人事院勧告によるベースアップを含まない段階のものである。











表12 今後の 職業生活の希望 （%） 
職 種 別 公私立別
全 体
希 望 幼稚園 保育所 施 さ日瓦凡 その他 公 立 私 立
N= 153 
N=49 N=72 N=19 N=13 N=77 N=76 
同一職場で継続 68.6（十1.7 59. 2(-1.8) 76. 4(+4.5) 68.4(+0.5) 61.5( 5.2) 72. 7(+ 1.7) 64. 5(+0.6) 
16. 3(-0.6) 18. 4( 1. 9) 15. 3（ー1.9)10. 5(-3.8) 23. 1(+16. 4) 16. 9（十2.4)15. 8(-2.8) 
類似職種へ 2. 0(-4.0) 4.1(-6.1) - (-4.7) － （ー ） 7. 7(+ 1.0) 1.3(-3.0) 2.6(-4.6) 
職
異種職種へ 5. 2(+ 1.0) 8.2(+4.8) 4. 2(+2.6) 5. 3(+ 1.7) - (-20.0) 3. 9(-0.4) 6. 6(+2.5) 
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